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В связи с внедрением Болонского процесса в странах Западной, Цен-
тральной, Восточной Европы повышается интерес к компетентностному 
подходу в высшем профессиональном образовании. Это обосновано тем, 
что будущие специалисты, в частности, будущие экономисты должны 
быстро реагировать на изменения социально-экономической ситуации, 
принимать научно обоснованные, оптимальные решения, находить важ-
ную информацию, постоянно совершенствовать свой профессиональный 
уровень путем самообразования. Современный экономист, как подчер-
кивают украинские ученые В. Луговой, Н. Евтух, В. Зайчук, 
Л. Бондарева, И. Прокопенко, А. Шпак, должен быть исследователем, 
поскольку именно он должен осуществлять анализ социально-
экономического состояния Украины, определять научно обоснованные 
направления развития и прогнозирования экономики страны на макро-
микроуровнях; проектировать жизнедеятельность отдельного предпри-
ятия определенного региона.Принципиальную важность преобретают 
теоретические разработки ученых (В. Байденко, Н. Бибик, Н. Кузьмина, 
М. Князян, А. Овчарук, Е. Пометун, А. Савченко, А. Хуторской), которые 
раскрывают сущность и характер ключевых компетентностей, одной из 
которых является научно-исследовательская. Отдельные аспекты фор-
мирования научно-исследовательской компетентности в контексте сту-
денческой научно-исследовательской работы рассматривали известные 
ученые А. Алексюк, Н. Демьяненко, И. Зязюн, В. Майборода, М. Князян. 
Весомый вклад в исследование этой проблемы внесли научные деятели 
И. Ковалева, А. Крушельницкая, В. Сластенин, А. Тихомирова, которые 
разрабатывали и внедряли технологии развития творческого потенциала 
будущих специалистов средствами научно-исследовательской работы. 
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Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме формиро-
вания научно-исследовательской компетентности свидетельствует о ее 
недостаточной разработанности в отечественных научных работах. Об-
щей тенденцией этих исследований является раскрытие сущности и 
структуры научно-исследовательской деятельности студентов. Вместе с 
тем, психолого-педагогические условия формирования научно-
исследовательской компетентности студентов экономических специаль-
ностей остаются недостаточно изученными, что требует специальных 
исследований. Цель статьи – очертить и охарактеризовать психолого-
педагогические условия формирования научно-исследовательской ком-
петентности студентов экономических специальностей на примере изу-
чения дисциплин психолого-педагогического цыкла в Киевском нацио-
нальном экономическом университете. 
Актуальность представленной проблемы обусловлена усилением науч-
ной составляющей в учебном процессе ВУЗов, что предусмотрено учеб-
ными программами и планами и зафиксировано в Госстандартах выс-
шего образования Украины по профессиональной подготовке направле-
ния «Экономика и предпринимательство». В образовательно-
профессиональной характеристике будущего экономиста среди компе-
тенций, которыми должен овладеть выпускник экономического универ-
ситета представлена научно-исследовательская. Эта компетентность яв-
ляется составляющей профессиональной компетентности, овладение ко-
торой требует от будущих экономистов решения таких задач: проведе-
ния научно-исследовательской работы по проблемам социально-
экономического развития, психолого-педагогическим и гуманитарным 
проблемам; осуществлять анализ научной информации по теме исследо-
вания, а также анализ результатов исследований; разрабатывать реко-
мендации по их внедрению. Кроме этого, условием формирования науч-
но-исследовательской компетентности студентов является самостоятель-
ное исполнение научных, творческих работ; ознакомление с формами 
научных отчетов, методикой подготовки научных статей, тезисов, док-
ладов, курсовых, дипломных работ. 
Для овладения этими умениями студентами экономических специаль-
ностей возрастает необходимость создания психолого-педагогических 
условий в учебном процессе высших экономических учебных заведений. 
Рассмотрим выделенные нами основные психолого-дидактические ус-
ловия формирования научно-исследовательской компетентности студен-
тов экономических специальностей в процессе психолого-педагогической 
подготовки (на примере изучения дисциплин психолого-педагогического 
цикла в Киевском национальном экономическом университете). 
1. Одним из условий формирования этой компетентности является 
активизация научно-исследовательской деятельности студентов, которая 
обеспечивается внедрением в учебный процесс сборников мини-кейсов 
по дисциплинам «Психология и педагогика», «Психология деятельности и 
учебный менеджмент». Сборники включают задания проблемного харак-
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тера, упражнения и творческие задания. Решение проблемных задач и 
ситуаций способствует развитию исследовательских умений, критиче-
ского мышления, творческой интуиции. Известный дидакт И. Лернер 
подчерчивает, что содержание обучения должно включать такие воз-
можные способы научно-творческой деятельности [3, с. 117]: 
1) самостоятельное перенесение раннее усвоенных знаний и умений в 
новую ситуацию; 2) определение новой проблемы в знакомой ситуации 
или в новой функции объекта; 3) определение альтернативных вариан-
тов решение проблем; 4) комбинирование раннее известных способов в 
новые. Большинство ученых-педагогов научно-творческую, научно-
исследовательскую деятельность относят к высшему уровню усвоения 
знаний, достижение которого может быть возможным лишь при опреде-
ленных дидактических условиях и усилий как со стороны педагога, так и 
студентов [4]. 
2. Важным условием формирования научно-исследовательской ком-
петентности студентов является образовательно-рефлексивная среда в 
учебном процессе ВУЗа, создание которой способствует развитию лично-
сти, самокорекции и самосовершенствованию ее профессональных и 
социально-психологических ресурсов. Такая среда стимулирует творче-
ство, создает условия для изменения представлений о себе как о лично-
сти и будущем профессионале [2]. Одной из методик создания образова-
тельно-рефлексивной среды является модифицированный вариант мето-
дики проблемно-рефлексивного диалога в учебном процессе [2]. Принци-
пами разработки такой методики является «диалогичность», «проблем-
ность», «рефлексивность». 
3. Анализ научной литературы и обобщение опыта практической ра-
боты в процессе психолого-педагогической подготовки предоставляет 
возможность определить условием формирования научно-
исследовательской компетентности студентов – применение инноваци-
онных технологий обучения, что способствует реализовывать важные 
принципы обучения: проблемности, научности, профессиональной на-
правленности, самообучения [1]. К методам и средствам инновационных 
технологий относятся: дискуссия, «мозговой штурм», тренинг, ролевые и 
деловые игры, кейс-метод, презентация, метод проектов, методы про-
блемного обучения. 
Ценность этих методов заключается в том, что они активизируют и 
актуализируют определенный комплекс знаний, который необходимо 
усвоить в решении научных и учебных проблем, что является эффектив-
ным инструментарием формирования научно-исследовательской компе-
тентности будущих экономистов. 
Вышеизложенный материал раскрывает существенные особенности 
психолого-педагогических условий, реализация которых является осно-
вой для формирования научно-исследовательской компетентности буду-
щих экономистов. 
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